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なごやかな日比女性由主世岳
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「 lK~ 11明日石 51%
1 1.8 s 1 150 1 270 1 80 
|山 1 1ぉ 1 220 1 
11山 1 40 1 町 |
1 1王 1 17 1 33 1. 1凹
1 18 & 1 220 1 550 1 150 
|1叩"1 50 1 90 1 80
|向 1 160 1 2回 |
1 1本 1 40 1 70 1 
モ中シ 1200" 1 20 1 40 1 1()1' 
τ 寸庁内七五二|主 11
|1かん 1 300 | 棚 1 60 
1 10与 1 800 1 1，30O'i 
1 7口問 1 90 1 2叩 | 
|大栢 1 4回 | 回o1 70 
I/N回 1 40 1 200 I 4∞ 
1 40世 1 20 1 80 1 >00
1 1li! I 45 I 80 I 
|1宜 11，200 1 2.500 1 
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今までの〈トニツク〉シャンブーは、爽快感が強すぎて頭やひたいがヒりヒりする。
逆に弱すぎてスツキリしないといった声が多く聞かれました。この点を重視して
研究をかさね、エメロン〈トニック〉シャンブ-1立、強すぎず、弱すぎない、
爽快感を得ることに成功しました。5つの特長をもっエメロン〈トこツク〉シャンプー 。
ぜひ一度おためし下さい。
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髪をスツキリ洗い上げ、
フケ・カユミをとめます。
クールな使用感、
洗い上がりが爽快です。
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オーシャン・ヱメラルト.の液が爽快です。国
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⑥ヲf完封由脂械式会事士なめらかで豊かな泡だち、
す怠Sすでハリのある髪にします。
スパイシーコロンの
さわやかな香りです。
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